













































































































































































































































































































































































































０１ ０ 1００ 200３００NdRh3BLooo ６６３Ｋ８２３，９２７１０.ＯＯＲｈ＋ＮｄＢＯ３
Ｔ(Ｋ）
０
０１００２００３００
Ｔ(K）
Fig.６．Temperaturedependenceofthemagnetizationof
NdRh3BLoooinH＝５００００e､Theinsetshowsthetemper-
aturedependencyofinversesusceptibility．
behavior・Notraceofmagneticphasetransitionsandsu-
perconductivityisfounddownto0.5Ｋ．Theinsetshows
thelineartemperaturedependenceoftheinversesuscep-
tibility、TheeffectiveBohrmagnetoniscalculatedtobe
about3､Sfromtheinitialslope・Ｔｈｉｓvalueisclosetothe
theoreticalonｅ(3.62)ofNd3＋ion、
４．Conclusions 4．Themicro-Vickershardnessis49±0.Ｏ５ＧＰａｆｏｒ
ＮｄＲｈ３ＢＬｏｏｏ、
5．NdRh3BLoooshowsametallictemperaturedependencｅ
ｏｆｔｈｅｒｅｓｉｓｔｉｖｉｔｙｄｏｗｎｔｏ０．５Ｋ．
6．MagneticsusceptibilitiesfOrNdRh3BLoooshowCurie-
likeparamagneticbehaviorduetoNd3＋moment・No
traceofmagneticphasetransitionsandsuperconduc-
tivityisfounddownto５Ｋ．
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ペロブスカイト型NdRh3Bのホウ素固溶範囲および性質
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中嶋一雄*4・宍戸統悦*５
和文概要多結晶体NdRh3Bxはアークメルト法で合成した。NdRh3Bxの結晶構造は0.706＝Ｘ二1.000
(15-20ｍo1.％Ｂ）のホウ素濃度範囲でペロブスカイト型立方品系（空間群Ｐ加乃"）である。格子定数αは
0.41749(7)nｍ(X＝0.706）から0.42136(6)nｍ(X＝1000）に直線的に変化する。ＴＧ分析ではNdRh3BLoooの
酸化開始温度は663Ｋである。また、空気中で1473Ｋに加熱した時のNdRh3BLoooの重量増加率は10.00％
で、酸化後の生成物はＲｈとNdBO3である。NdRh3BLoooのビツカース微小硬さは4.9±0.O5GPaである。
室温から0.5Ｋまでの低温度域でのNdRh3BLoooは金属的な振る舞いをしている。NdRh3BLoooの磁化率は
Ｍ３+モーメントに依存した漸近キュリーの常磁性温度を示す。その化合物は磁気の相転移と超伝導体を示
さないことが理解できた。
